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 本研究では、制御対象として PWM 電力増幅器を取り上げ、これに近似的 2 自由度の制御系を
構成して外乱に対する応答特性と目標値に対する応答特性を独立に制御するディジタルコントロ
ーラを設計し、これを DSP(Digital Signal Processor)に実装してディジタル制御する。得られた
制御システムがアクティブフィルタの電流源として実用できるかどうかを検討する。今回は電圧
形インバータを電流制御し、まず立ち上がり時間を短く、またオーバーシュートを抑えたパラメ
ータ設計を行い、ステップ入力に対する応答をシミュレーション・実験により検討し、そのパラ
メータを用いて実際に整流回路から発生する高調波電流に対する応答の確認、高調波除去実験を
行う。本研究ではパラメータ設計の改善により、従来よりも急峻な波形を持つ高調波電流により
高い追従性を得られるようになり、除去できるようになった。また、このアクティブフィルタを
より実用的にする小規模化のため、外部から得ていた様々な信号を省略するためのディジタル的
な新たな手法を検討した。 
 
